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教員養成大学学生の「表現運動の授業」に関する意識調査
大 城 順 子
A Survey of Students’ Attitudes toward Expressive Exercise
in University Courses for Teacher Training
Junko OHKI
SUMMARY
The aim of this paper is to investigate into the changes in students’ attitudes toward Expressive Exer-
cise, which is one of the content activities listed in the Curriculum Guideline for Elementary Schools,
through the class, Teaching Method for Elementary School（ P.E. I）: Expressive Exercise, provided in our
curriculum.
Before and after taking the class, Teaching Method for Elementary School（ P.E. I）: Expressive Exer-
cise, we had students answer questions concerning their frame of mind toward Expressive Exercise. There
were few students who had taken a class to learn Expressive Exercise before, and about 90％ of the stu-
dents expressed their anxiety or felt ashamed of dancing in public. After the semester, students’ response
drastically changed; more than85％ of the students felt confident in dancing in public and showed interest
in taking the similar classes again. I would like to continue this survey in order to improve our curriculum
and the content of Teaching Method for Elementary School for the future teachers from our school to be
able to show how wonderful Expressive Exercise is to their pupils.
Key words
Expressive exercise, Teacher training course, survey of student’s attitudes
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Ⅴ
．
今
回
，
表
現
の
運
動
を
行
っ
て
み
て
良
か
っ
た
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？
ま
た
，
そ
の
理
由
も
記
入
し
て
下
さ
い
。
Ⅵ
．
表
現
運
動
を
行
っ
て
マ
イ
ナ
ス
だ
と
思
う
こ
と
が
あ
れ
ば
，
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
そ
の
理
由
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
Ⅶ
．
今
回
，
こ
の
初
等
教
科
教
育
法
（
体
育
Ⅱ
）
の
授
業
で
表
現
運
動
を
行
っ
て
み
て
ど
う
で
し
た
か
？
感
想
を
自
由
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
初
等
教
科
教
育
法
（
体
育
Ⅱ
）
表
現
運
動
学
生
番
号
氏
名
今
回
こ
の
授
業
で
，
表
現
運
動
を
実
際
に
行
っ
て
み
て
ど
う
で
し
た
か
？
Ⅰ
．
今
，
開
始
前
と
比
べ
て
ど
ん
な
気
持
ち
で
す
か
？
①
と
て
も
楽
し
か
っ
た
②
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
，
楽
し
か
っ
た
③
あ
ま
り
楽
し
く
な
か
っ
た
④
最
後
ま
で
す
ご
く
い
や
だ
っ
た
Ⅱ
．
恥
ず
か
し
か
っ
た
で
す
か
？
①
全
く
恥
ず
か
し
く
な
か
っ
た
②
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
，
恥
ず
か
し
く
な
か
っ
た
③
恥
ず
か
し
か
っ
た
④
す
ご
く
恥
ず
か
し
か
っ
た
Ⅲ
．
ま
た
や
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
か
？
①
是
非
や
っ
て
み
た
い
と
思
う
②
機
会
が
あ
れ
ば
や
っ
て
み
て
も
い
い
か
な
と
思
う
③
あ
ま
り
や
り
た
い
と
は
思
わ
な
い
④
二
度
と
や
り
た
く
な
い
と
思
っ
た
そ
の
理
由
；
Ⅳ
．
何
か
他
に
感
じ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
，
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
